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ABSTRAK 
 
Istilah Bundo Kanduang (Bunda Kandung) diberikan kepada perempuan-perempuan 
Minangkabau yang arif dan bijaksana; orang yang kata-katanya didengar (Syahlinar 
Udin, 2004). Busana Tradisional sinonim dengan lambang sesebuah budaya dalam 
menunjukkan nilai  yang terdapat pada sesebuah kelompok masyarakat. Penyelidikan 
ini lebih fokus kepada aspek pengurusan Artifak Tekstil menerusi bentuk 
pemeliharaan dan pemuliharaan yang sesuai untuk diaplikasikan ke atas Busana 
Tradisional Minangkabau Bundo Kanduang. Objektif utama penyelidikan ini adalah 
mengenalpasti bentuk pengurusan yang sesuai di dalam konteks memelihara Busana 
Tradisional Minangkabau Bundo Kanduang dan meneliti bentuk pemeliharaan dan 
pemuliharaan yang dijalankan ke atas koleksi Busana Tradisonal Minangkabau Bundo 
Kanduang di Muzium Adat, Jelebu, Negeri Sembilan. Dalam penyelidikan ini, kaedah 
Kualitatif digunakan yang mana kutipan data diperolehi melalui kaedah temubual 
(kajian lapangan) seramai 4 orang informan, data premier, rakaman audio visual dan 
juga data sekunder. Melalui penyelidikan, dapat dikenal pasti bentuk pengurusan yang 
sesuai di dalam aspek pemeliharaan dan pemuliharaan Busana Tradisional 
Minangkabau Bundo Kanduang untuk terus dipelihara dan diguna pakai pada masa 
akan datang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
